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Kirish. Qishloq xo’jaligini rivojlantirishning dasturidagi asosiy mezon 
mahsulotlarni ishlab chiqarishning eng zamonaviy jadal texnologiyalarini joriy etish 
orqali ekinlar hosildorligini, dehqonchilik madaniyatini va tuproq unumdorligini 
oshirish, zamonaviy agrotexnika qoidalari va talablarini dehqonchilikka tadbiq qilish 
hisoblanadi. Paxta eng qadimiy dehqonchilik ekinlaridan biri bo’lib, insoniyat bu 
ekinni juda qadim zamonlardan buyon o’stirib kelmoqda. Ming yillar davomida g’o’za 
ekish tajribasi natijisida g’ozaning eng yaxshi turlarini tanlab olish yo’li bilan tolaning 
sifati yaxshi, serhosil madaniy paxta navlari yaratildi. Bundan 500 yil avval 
Hindistonda, 2220-2380 yil oldin Xitoy va Misrda yetishtirilganligi tarixda ma‘lum. 
Hozirga kelib dunyodagi 80 ga yaqin mamlakatda paxta yetishtiriladi. AQSH, Xitoy, 
Hindiston, Misr, Braziliya, Meksika va O’zbekiston bu mamlakatlar ichida asosiy o’rin 
tutadi va dunyo bo’yicha yetishtiradigan paxtaning 80-85 foizidan ko’progi ular 
zimmasiga to’gri keladi. Paxta yetishtirish bilan shug’ullangan mamlakatlarning 
xalqaro miqyosda obro’si oshib borgan. Shuning uchun ham xalqlar nafaqat paxta 
yetishtirish bilan, balki uning yangi-yangi navlarini yaratish bilan ham 
shug’ullanganlar. Hozirgi vaqtda dunyoda 35 xil (tur) da paxta mavjud bo’lib, 
shulardan asosan 4 xili sanoat miqyosida keng tarqalgandir. Bular gossipium xirzutum 
(o’rta tolali g’oza), gossilium barbadenze (ingichka tolali go’za), gossipium. arboreum 
(daraxtsimon g’oza) va gossipium xirbatseum (o’tsimon g’oza) kabilardir. 
O’zbekistonda esa mavjud paxta xillarinng asosan ikkitasi (o’rta tolali va ingichka 
tolali g’ozalar) ekiladi va ular sanoat miqyosida joriy etilgan. Bu ikki tur uchun O’rta 
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Osiyo, Janubiy Kozog’iston va Kavkaz orti respublikalarida ham yetarli sharoit 
mavjuddir.  
Asosiy qism. O‘zbekiston dunyo bozorida katta talabga ega bo‘lgan paxta tolasini 
yetishtiruvchi mamlakat hisoblanadi. Mamlakatimizda yetishtirilayotgan paxta tolasi 
bo‘yicha dunyoda to‘rtinchi o‘rinni, uni eksport qilish bo‘yicha esa ikkinchi o‘rinni 
egallab turibdi. Paxtani yetishtirish va qayta ishlashdagi sarf-harajatlarni kamaytirishda 
asosiy muammo bo‘lib, urug‘lik paxta chigitini tayyaorlash masalasi hisoblanadi. 
Paxta qayta ishlash davomida tolani chigitdan ajratish jarayonidan o‘tkazilib, 
chigitt massasini 35 % ga teng tola ajratib olinadi. Bu jarayondan so‘ng chigit yuzasida 
uzunligi 6-20 mm bo‘lgan qisqa tolalar mavjud bo‘lib, tola umumiy massasini 10-15% 
ga eng bo‘ladi. Urug‘lik chigitini yuqori darajada to’kilganligi sababli tolani chigitdan 
ajratish jarayonidan so’ng ekish uchun yetarli darajada tayyor bo‘lmaydi. Bu esa 
birinchi navbatda paxta chigitini sochiluvchanligi past va o‘zaro ilashuvchanligi yuqori 
bo‘lib, chigitni mashina usulida bir tekis ekishga to‘sqinlik qiladi. Chigit yuzasidagi 
uzunligi 6-20 mm bo‘lgan tolalarni tushirish jarayoni lintrlash, bunda qisqa qoldiq 
tolalarni tushirish jarayoni esa delintrlash deb ataladi. Chigitni ekishga tayyorlashda 
to’kilanganlik darajasini kamaytirish muammo hisoblanadi. 
Paxta chigitni to’kilanganlik darajasini kamaytirish usullarini 4 asosiy guruhga 
ajratish mumkin. Bular mexanik, kimyoviy, kimyoviy-mexanik va fizik–mexanik 
usullaridir. 
Mexanik usullar qo‘llanilganda chigit yuzasidagi tola mashina ishchi uskunasi 
yordamida sidirib yoki uzib olinadi. Tuksizlantirish davomida 10-12% chigitni 
zararlanishi, ishchi uskunalarni tez yemirilishi, yemirilgan ehtiyot qismlar uchun 
materiallar chet eldan sotib olish bu usulning kamchiliklari hisoblanadi. Misol uchun, 
4DR-130 rusumli tolani chigitdan ajratish qurilmasida 130 dona tez yemiriluvchi 
arralar bo‘lib, PMP-160 rusumli lintrlash qurilmasida 160 dona arralar mavjud. Bu 
arralar katta quvvatli elektrodvigatellar yordamida harakatga keltiriladi. 
Elektrdvigatellar ishlashi uchun esa ma’lum miqdorda elektr energiyasi sarf bo‘ladi. 
Kimyoviy usullar vositasida chigit yuzasidagi tolalar kuchli kislotalar yordamida 
butunlay eritib, so‘ng tuksizlangan chigit suv bilan yuvish natijasida kislota 
qoldiqlaridan tozalanadi. Bu usullardan afzalligi sifatida qo‘llaniladigan texnologiyani 
soddaligi, chigit bezarar to‘liq tuksizlantirilishini ko‘rsatish mumkin. Shu bilan birga 
bu usullarni keng qo‘llanilishiga to‘sqinlik qilayotgan kamchiliklar bo‘lib, bular 
kimyoviy reagentni katta miqdordagi sarfi (1 tonna chigit tozalash uchun 300kg 
reagent), atrof muhitni ifloslanishi, hosil bo‘lgan chiqindilarni tozalash qurilmasi 
zarurligidir. 
Kimyoviy mexanik usullar tola mexanik mustahkamligini dastlab kislotali agent 
(sulfat kislota aerozali, sulfad va xlorid kislota bug‘lari) yordamida kamaytirib, so‘ng 
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esa mexanik uskuna bilan tozalashga asoslangan. Bu usul qo‘llanilganda kimyoviy 
agentlar sarfi qisman kam bo‘ladi.  
Fizik-mexanik chigit tolali qoplamasini ba’zi fizikaviy hossalariga ta’sir etib, 
uning to’kilganlik darajasini kamaytirishga asoslangan. Misol uchun, uzluksiz 
harakatlanayotgan namlangan lenta yuzasida chigitlarni muzlatish, gaz alangasida 
ishlov berish. Bu usullarni afzalligi sifatida urug‘lik chigitini zararlanishi kam, uni 
texnologik xossalari saqlanishini ko‘rsatish mumkin.  
Fizik-mexanik usullar guruhiga Toshkent davlat davlat texnika universiteti 
“Texnalogik mashina va jihozlar” kafedrasi bir guruh hodimlari tomonidan ishlab 
chiqilgan chigitga ishlov berishning yangi usulini kiritish mumkin (O‘zR patenti, № 
IAP02460-Chigitga ekish oldidan ishlov berish usuli). Bu uslda urug‘lik chigitni 
tuksizlantirish gaz-kislorodli alangada 0,2-0,38 sek. davomida ishlov berib, amalga 
oshiriladi. Dastlab tolani chigitdan ajratish yoki lintrlash jarayonidan o‘tgan chigit 
yuzasidagi qoldiqq tolalar gaz alangasida kuydiriladi. Gaz alangasida ishlovdan o‘tgan 
chigitlarda unib chiqish va o‘sib chiqish energiyasi oshadi. Kuydirilgan chigitlar kichik 
guruhlarda (2-4 dona) bir tekis qadalib, ekish aniqligi oshadi. Bu usul bo‘yicha urug‘lik 
chigitni ekishga tayyorlash jarayoni soddalashdi, urug’likni gaz alangasida kuydirish 
vaqti (ekspozitsiya) kamayadi me’yor bo‘yicha tukli chigit ekishdagi sarfi 60-65 kg ni 
tashkil etganda, kuydirilgan chigi sarfi har gektarda 35-40 kg ni ashkil etadi. Urug‘lik 
chigit gaz alangasini hosil qilish uchun mahalliy hom-ashyolardan propan-butan va 
kislorod qo‘llaniladi, ishlovdan o‘tgan urug‘likda mexanik zararlanish kuzatilmaydi, 
chigitlarni ekish uchun tayyorlashda zaharli kimyoviy moddalar bilan ishlov berish 
sarf-harajatlari kamayadi.  
Ishlov beriladigan urug‘lik chigiti og’irlik kuchi ta’siri ostida 2 korpusli, ko‘p 
qatorli, ko‘p alangali gorelka hosil qilayotgan gaz alangasidan o‘tadi (O‘zR patenti, № 
IAP 02603). Bu usul uchun yarailgan gorelka urug‘lik chigitini bir tekis kuydirish va 
havfsizlik qoidalariga rioya qilishni ta’minlaydi. Gorelka korpusi bir-biriga nisbatan 
qarama-qarshi vertikal holda joylashtirilib, ish zonasida yuqori haroratli alanga hosil 
qilishni ta’minlaydi. Gorelka buzilishdan saqlovchi sovutish tizimi bilan ta’minlangan.  
Olib borilgan ilmiy izlanishlar natijasida paxta urug‘ini gaz alangasida kuydirish 
uchun tajriba moslamasi yaratildi (O‘zR patenti, № IAP 02541). 
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